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1 Des  fouilles  d'évaluation  archéologique  ont  été  effectuées  par  le  service  régional  de
l'Archéologie préalablement à la réalisation d'une exploitation agricole (8 000 m²), dans
un secteur archéologique à fort potentiel, mais aucun vestige n'y a été repéré.
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